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1 Le paysage médiatique allemand évolue tellement vite que H.  MEYN en est contraint
d’actualiser presque tous les ans son ‘classique’.  En voici donc la réédition 2004, aug ‐
mentée d’une analyse de la tendance à la médiatisation du politique qu’on peut observer
depuis les élections au Bundestag de l’automne 2002.  Une autre tendance des médias
allemands est le boom de la presse spécialisée, déclenché voici une dizaine d’années. Voici
le  premier manuel  consacré au journalisme spécialisé et  à  ses nouvelles  perspectives
professionnelles, publié chez l’éditeur spécialisé UVK. (IB)
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